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Os restantes Desenhos de 04 a14,  não estão disponíveis devido ao seu formato ser de grandes 
dimensões, podendo só serem consultados pelos originais na Biblioteca Geral da Universidade 
de Évora. 
